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ABSTRAK 
Riska Saputri/ A210160210. PENGARUH KEPERCAYAAN, RISIKO 
BELANJA, DAN KEMUDAHAN BERTRANSAKSI TERHADAP MINAT 
BERTRANSAKSI DARING (ONLINE) DI TOKOPEDIA (MAHASISWA 
PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2016 UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA). SKRIPSI. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Agustus, 2020. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  pengaruh kepercayaan, 
risiko belanja, dan kemudahan bertransaksi terhadap minat bertransaksi daring 
(online) di Tokopedia. Jenis penelitian adalah kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini yaitu sebanyak 312 mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP-UMS 
angkatan 2016, Sampel yang diambil sebanyak 114 mahasiswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi berganda, uji t, uji F, uji R2,   sumbangan relatif dan sumbangan 
efektif. Hasil analisis regresi diperoleh  Y= 2,288+ 0,272 X1+ 0,173 X2+ 0,227 
X3. Kesimpulan yang diambil adalah (1) kepercayaan berpengaruh positif 
terhadap minat bertransaksi daring (online) di tokopedia. (2) risiko belanja 
berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi daring (online) di tokopedia. (3) 
kemudahan bertransaksi berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi daring 
(online) di tokopedia. (4) kepercayaan, risiko belanja, dan kemudahan 
bertransaksi bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi daring 
(online) di tokopedia. Berdasarkan simultan (F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel 
(13,256 > 2,69) dan signifikan value Fhitung sebesar 0,000<0,05 dengan Koefisien 
Determinasi (R2) sebesar 0,266 menunjukan bahwa besarnya pengaruh 
kepercayaan, risiko belanja, dan kemudahan bertransaksi terhadap minat 
bertransaksi daring (online) di tokopedia sebesar 26,6%.  
Kata kunci: kepercayaan, risiko belanja, kemudahan bertransaksi, minat 
bertransaksi daring 
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ABSTRACT 
 
Riska Saputri / A210160210. The Influence of Trust, Shopping Risk, and Ease of 
Transaction on Online Transaction Interests in Tokopedia (Accounting Education 
Student Force 2016 Muhammadiyah University, Surakarta). ESSAY. Faculty of 
Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Surakarta. 
August, 2020. 
 
The purpose of this study was to describe the effect of trust, risk shopping, and 
ease of transaction on the interest transact online ( online) on Tokopedia. This 
type of research is quantitative. The population in this study were 312 students of 
2016 FKIP-UMS Accounting Education, the sample taken was 114 students. The 
data collection technique used a questionnaire. Data were analyzed using multiple 
regression analysis, t test, F test, test R2,the relative contribution and effective 
contribution. The results of the regression analysis obtained Y = 2.288+ 0.272 
X1+ 0.173 X2+ 0.227 X3. The conclusions taken are (1) trust has a positive effect 
on the interest in online transactions (online) in Tokopedia. (2) the risk of 
shopping has a positive effect on interest in online transactions (online) at 
Tokopedia. (3) ease of transactions has a positive effect on the interest in online 
transactions (online) at Tokopedia. (4) trust, risk shopping, and ease of transaction 
together positive effect on the interest of transactions online (online)in Tokopedia. 
Based on simultaneous (F) note that F count> Ftable (13.256> 2.69) and significant 
value of Farithmetic of 0.000 <0.05 with a coefficient of determination (R
2)of 
0.266 indicates that the influence of trust, risk shopping, and convenience 
Transacted on interest in online transactions (online) in Tokopedia amounting to 
26.6%.  
Keywords: trust, shopping risk, ease of transactions, interest in online 
transactions  
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